










L’any 2017  l’Agència de  Salut Pública de Barcelona  va aprovar el Pla d’Acció  sobre Drogues 
2017‐2020, un pla que va comptar amb  la participació d’un ampli grup de treball, que  incloïa 
representants  de  l’Administració  municipal  (àrees  de  Drets  de  Ciutadania,  Participació  i 
Transparència, de Drets Socials, de Seguretat i Prevenció, d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, a 




Aquest Pla estableix cinc  línies estratègiques a  través de  les quals es persegueix  l’assoliment 
d’un total d’onze objectius generals: 
 Trencar els estigmes  i superar  les barreres  individuals, professionals  i col∙lectives que 
porten a dificultar l’accés al tractament i la reinserció social completa. 





 Millora  de  la  col∙laboració,  la  coordinació  i  el  lideratge  participatiu  entre  totes  les 
institucions i entitats que aborden les diverses perspectives del consum de drogues. 
Segons  l’última  enquesta  d’ESTUDES  (Plan  Nacional  Sobre  Drogas,  2016),  l’alcohol  és  la 




diari.  El  cànnabis  és  la  tercera  droga més  estesa  i  la  substància  il∙legal més  consumida.  En 
aquest cas, el 29% dels estudiants manifesta haver‐ne consumit en alguna ocasió  i el 19% en 
els últims 30 dies.  
A Barcelona,  la  situació és  similar,  ja que  l’alcohol, el  tabac  i el cànnabis  també  són  les  tres 
substàncies més  consumides  entre  els  estudiants  de  secundària:  un  34%  declara  haver‐se 

















de  40.000  alumnes  –estudiants  universitaris  a  banda‐.  És  obvi,  per  tant,  que  tota  acció 
preventiva  i de  comunicació que es dugui  a  terme en  les escoles  i els  instituts del districte 
tindrà un efecte directe i immediat en una gran quantitat de joves. 




la  ciutat  i  fins  i  tot  de  les  poblacions  veïnes.  La  festa 
major de Sarrià no té les característiques de massificació 
d’altres festes majors de la ciutat (com poden ser les de 
Gràcia,  Sants  o  les  festes  de  la Mercè);  se  celebra  en 
unes dates en què el curs escolar acaba d’arrancar  i en 
què  la  climatologia acompanya per estar‐se al  carrer;  i 
tradicionalment  s’ha  nodrit  de  públic  d’un  perfil  poc 
conflictiu. Tot plegat, ha  convertit aquesta  festa major 
en  un  esdeveniment molt  atractiu  per  als  adolescents 
de la ciutat: nois i noies molt joves per als quals la festa 
major  de  Sarrià  esdevé  una  de  les  seves  primeres 
experiències d’oci nocturn. 
Aquesta festa major que acaba de finalitzar ens ha permès constatar un fenomen que venim 




coadjuvin  a  l’assoliment  dels  objectius  establerts  per  l’esmentat  Pla  d’Acció  sobre Drogues 
2017‐2020. 
No és voluntat d’aquesta Mesura de govern crear cap mena d’alarma social en aquest sentit. 
Tot  i que  les dades de que disposem potser aconsellen el  contrari:  segons  informació de  la 
Guàrdia  Urbana  del  Districte,  aquesta  última  festa major  s’ha  saldat  amb  un  total  de  59 
denuncies relacionades amb el consum d’alcohol a  la via pública; amb 21 actes aixecades per 
consum de  substàncies estupefaents  i/o  tinença d’armes  (detectant‐se  casos de  consum de 









No  és  cap  novetat  que  els  estils  de  vida  juvenils  presenten  l’alcohol  i  les  drogues  com  a 




del botellot com a patró de consum d’alcohol no ha  fet més que  fer més gran  i complexa  la 
problemàtica i dificultar la feina de tots els professionals que hi treballen. 
Però  per  sobre  de  tot,  es  detecta  per  part  dels  adolescents  un  clar  desconeixement  dels 
resultats que el consum d’alcohol i drogues pot tenir en les seves vides, més enllà dels efectes 
més obvis  i  immediats. Per tant, es fa  imprescindible redoblar esforços per recordar als  joves 
que  el  consum  d’alcohol  i  drogues  no  és  cap  diversió  i  conscienciar‐los  de  les  seves  greus 
conseqüències a curt, mig  i  llarg  termini: problemes amb  l’entorn  familiar  i amb els estudis; 
delinqüència,  marginalitat  i  exclusió  social;  addiccions  serioses  de  per  vida,  contagi  i 
transmissió de malalties; trastorns mentals, accidentabilitat i mortalitat, danys a tercers... 
Sembla  evident  que  cal  posar  l’accent  en  la  prevenció  i  la  detecció  precoç  a  través  de 
l’orientació, l’educació i la conscienciació. I en aquest sentit, el Districte, d’acord amb les seves 
competències  i  amb  les  eines  i  mitjans  de  què  disposa,  vol  implicar‐se  i  contribuir  en 




un  Pla  d’actuació  per  a  la  prevenció  del  consum  d’alcohol  i  altres  drogues  entre  els 
adolescents. Aquell Pla, que es va executar al  llarg del mandat 2012‐2015, va consistir en  la 
realització de diverses iniciatives emmarcades en tres línies de treball: la prevenció del consum 
d’alcohol  i drogues;  la complementarietat respecte  la feina duta a terme pels agents de salut 







La present Mesura de govern, doncs, es planteja amb  la missió de  contribuir en  la  feina de 
prevenir el consum de begudes alcohòliques i de drogues per part dels adolescents, mitjançant 
la instauració de polítiques de compromís social, amb la implicació dels agents i els col∙lectius 



























































es  compartiran  les  accions  i  els  resultats  i  on  es  convidarà  a  la  participació  dels  veïns  i  les 
veïnes  del  districte.  Així  mateix,  el  departament  de  Comunicació  del  Districte  engegarà 
campanyes específiques de comunicació per donar suport a les iniciatives que s’emmarquin en 
aquest Pla de mesures preventives a les addiccions entre joves i adolescents. 
El PAD (Pla d’Actuació del Districte) 2020‐2023, que actualment es troba en fase d’elaboració, 
ja inclou la present Mesura de govern en la línia estratègica dedicada a la Infància i la joventut. 
